









































































142.7掃10万円未満 5 8 5.5 (137.2〕 256.竹
10～15万円 6.4 112.2 10.0 112.1 (112.1〕 115.9 
15～20 / 7.8 97.8 12.3 119.1 140.3 (119.1) 
20～25 / 9.5 94.8 14.0 103.8 130 1 (103.8) 
25＇～30 / 10 9 88 3 16.0 98 1 108.8 （~~·！） 
30～40 / 14.1 76.6 17.6 .8 93.8 (83.8) 
40～50 Ii 18.2 71 8 20.0 74.0 84.3 C~to) 
50～'70 / ¥ 28 7 25 8 
6 71.l 
60.0 (66.6〕
70万円以上 I 52.5 60.0 （~~： 5) 













































~片山分毎日｜り所得ド平均標準 A地区 I B地区 ｜ C地区
水稲反当所得標準 I21.soo I 22,soo I 21，日00 19,5叩














































































































































3反未満 2. 72 18,426 1目。 100 
3～5 I 2.88 17, 747 106 96 
5～lOlf 2.85 16,883 10; 92 
10～15 I 2.93 16,024 108 87 
15～・20 1 3.02 15,488 111 84 
20～30 I 3.13 15,686 115 85 


































A (3反未満層〕 B (3反以上5反未満層〕
c ( 5反以上8反未満層〕 D (8反以上11反未満













































区分 認［指数｜言語 l指判鶴岡鵡｜指数1 ：~1指数｜諒｜指数
年：：~：3 ~a§1 §！~~議日制樹立
















































































Contradictions of the Pres巴ntTaxation 
System for Farmers 
By Shigeru Kobayashi 
The present taxation system is, needless to say, established 
up叩 mcometax〔nationaltax〕， whichis a modern (capitalistic) 
type of taxation The economical structure of agricultural prod ic-
tion is, however, stil m pre-modern〔pre-capitalistic〕cond1t10n
in Japan. The present taxation system mcludes, therefore, several 
' fundamental contrad1ct10ns as a taxation system for Japanese farmers 
Income tax must be levied on indvidual mcome as a principle 
Agricultural income, however, does not appear as an individual 
farmer’s income, but it exists as an mcome to farm household 
which includes plural individual workers In the present tax 
adm1mstrat10n, accordingly, the agricultural income is acknowledged 
as an income to the head of household himself. Here exists the 
most fundermental contradiction of the present mcome tax for 
agricultural mcome. 
Secondly, the income tax has become a mass tax after the 
war. The mcome tax was levied on only 5 per cent of al income 
earners, m other words, on large income earners only, in 1935, but 
1t became to be levied on a mass people, 88 per cent of total income 
earners m 1948. Accordmgly a large proport10n of farmers stil 
bear a heavy burden of mcome tax even at present. 
The third contradiction 1s the real retrogress10n of the income 
tax for farmers. The assessable income from agriculture 1s computed 
on the basis of“standardized mcome from agriculture per umt 
land ”， which is measured by the output of the most productive 
land. 
In the present taxation system the above-mentioned contradict10ns 
of the income tax give interlocking mfluences upon the other local 
taxes, inhabitants tax, pubhc imposts, etc m which most farmers 
have keen and direct interests. In this thesis the contradictions of 
income tax for agricultural mcome and their in日uences to the 
various local taxes are analyzed with the first hand materials 
of rural survey. 
